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GLEE CLUB WILL 
HOLD ELECTIONS 
Mus. Association WiU Present 
Concert in Millbury Tonight 
'Mit' Mmacal .'\<-'t~a:uicm tan• a \:~n 
rer t. Wc:dnesdar ~vemau:. ~luy IJ ua 
WOR. ALUMNI 
ELECT OFFICERS 
Supper and Meeting in S. R. H. 
is Well Attended 
Odd Felluw' llall The r~.>ntert <'fill· Tht \\'or~I..'Stt'r Loun\\• .\hamna htlrl 
Fa~t~d taf ad•·ctio.ns b)• Utt' Banjo f"'lub, n mt.tlnt: lntol Wedne~dav na~ht iu th•· 
lh~ Varsiiy Quurl~t. the Glee Cluh, u rlnrrmtun <\mung the im1~rlahll 
"ell 01 xvlophont> soloQ lw llermnn than~:"' tal..cn up at the huMnt mtl'laur. 
Trui•••H .-\fttr the cunccrt, th~ Boyn \Htt! the tleninn uf c.mr.·r, ''"'' t h• 
toninn.~ Jllnvcod fnr dnntJng 1 hr num npp .. antment of mt>ml.lt-rs tu ~·nnmll 
btr \lohac:h the Olee <.'luh OJ:: r .. u..... Icc.. \lr c T. Hnwlev, '91\, Wit~ t'lt'('tt'tl 
·~ong u( l'tllow~thip, ' "R«rcts'', • ~ht'n• tln:"itlcnt: .:ll r . I I l'layt~on Ktaul.lll , ·n-,, 
andunh ",\v.Rr to R1o." "I:Jrinr Rm •• •• \"II• t•rna•lcllt and llr luhn llt'rr "!'.!, 
''Ruutc \luiThua " Had., jully Sh~J>· ~crdary.trc:asurer "r Pontt Wll 1111 
b, rd11." ·gnny' ~h· !\lothu Tuu~:ht Mt ," a•ointt'<l U!> a rnemher IJf th1• .. :ocrrHII\'t' 
"Jt•nl"'lll.'m" nnll "t\lma Mawr " A• l'a•mmat h:e nnd tlf th1· 1\lumnt 1 .,11 , 
M r ll:an~t·nnl WaR 1111rtiJlt~ IH lac prt·•· l"il Mr. GttYnrd wn:o niR<1 mnth• ,, llll'lll 
rnt, l(nlph llnrlukiiii>Uil hod l'hiH~'"' or lu·r II( the ~Xt'CU\IW {'nlllarllth·r I t 
tlw dull. \WI< clt•tadt•d IlL thil:l lllh'llll~ w ma,;t-
'1 Jt, ~I uai1 al \ NMK't!Hion lm.\ Rtll>thcr '' fund (ur wme l:uuiM'Ilflt Whtl, tu b1 
t'4111'(•ri ~~ lawlult·tl lm 1 Ul'-.chll' i\lu tlum· arnund t1lt rlnnntt"a ,. 'l'h" dor 
:.1(1. Thi .. ronnrt '" ' " he 111vt·a' in ~~~11 1111t"r'· at'<H as a Hry lt<·lwtiful hualtl 
lour)· It h:.a ;~l.c.1 ltt:t n d~fini!l·l\' cit• am:, lmt thr t,'Tounrt• >llullntl at ar, 
ruf<·cl th:u the C.lt:~ ( lul• "'II luml'h 1111iu lo.'U'c '>~l 1t "'a" eft atkrl 111 tt • tu 
mu.~ic Qt tht IQmmcncettll'nt '""rn~a n·m11h thi-., "'' >OCt!lng uut aoo•mt t at't 
th1s )"l.·nr, wbach wall ml'luut' llacc:al.lu· tulll •hrul•l14!n 
ra·ntc: O~ty, Wc:clnesdcl\', June 11. Cl 'fh~ pU.Io.t'f for the I!H'Illllll wA~ M 
f.1a,·. Thur.,.Ja", june tl. r."Otnmcntt:• Pac.-rl'C! (rum lhl.' Suuth \\'t~rlo.s r·l t h•· 
menl [);;, FrarltiY, June 13, oo•l .\lumm \tm·riran Steel and \\'m C'umptuay II~ 
Day, l'n t urdn)' June II ~fi\t n Hr~ tntert-sting talk un ''The 
l~nlph ll1.dgkanvm pre~•di!nl ul thr .\lnnufnl turo or Paper l n~ulntt•tl l>u>A-t'r 
Mu~ic.1l J\,~·iation, ha:< nnll\IUill't•tl I nblc~·· ll is tall.. wa~ llluatrll lt•rl II}' 
t.hnt the unuutil t'lt'ctiun uf utfarj,;r• uf • vunl tilms 
the Cluh will he hdtl next Thuratl3\" l'rltctlutg the bUSJnt mt:clin# din 
afu:mVtlll nt lht' r~ulnr Clca;; 1 lub ra:· ncr was t-rved to all who <~ttentl~ttl , 
bearntl lfto bas also been wurkin~: on I 
the Conttituuon of the organizallvn 
Wbtt'h IS IOffii'WhiU (JUl or datt', I}Jld t he 
cunlltituticon wuh the :~dvi~:lbh:- chnnj;· 
wall be prt:~ented for the artlnn uf tlu 




TOUDAY, MAY 30. 1830 
5 :00 P . M.-lnttrfratemit,-
Baaeball, T. U. 0 . va. P . O. D. 
6 :ao P M.-O. I. B &.DqutL •• 
Santon! Riley Ball. 
6 :U P . M.- lfewm.an Club Mttt-
lq at A.lwnnl Gymuulum. 
WEDNESDAY, MAY 21, lNO 
12 :t6 P. M.-.t. S. M. &. Klec-
'IOJII, M. &. Leeture Boom. 
5.00 P. M.- .Int«traternit.y 
Bueb..U. T. lt va. s. A. E. 
THURSDAY. MAY 12, lt30 
S :00 P. M.-Vanity Golf Mateb 
with A.mhent at. A..lnherri. 
• :00 P. M..-Vanlty Bueball, 
W. P L va. Arnold at Alum· 
nf Field. 
• :00 P. M.-GI11 Club ele.ctlona 
at the Oym.nulum. 
F RIDAY, MAY 28, 1930 
3 :00 P. -M.- Vamty Tennb va. 
Mi.dd.lebury at Middlebury. 
5 :00 P. M - I nterfrC\ttrnUy 
Bueba.l.l, A. T. 0 . va. P . S. lt. 
SATURDAY, MAY 26, 1930. 
2 .ao P. M.- Vantty BuebaJJ 
w. P I . ••· Clan at Alumni 
Pifld. 
S :00 P. M.-Vanlty TtJlllh 
Maleh, W. P . L va. Ve.rmoot 
at Bu.rllil(ion 
MONDAY, MAY • • 1930 
' :00 P. M.--lnwrfrawm.Uy 
BanbaJ.l, 8 A. &. va L. X. A. 
'33 ELOPES WITH 
GOAT'S HEAD 
Successfully Escapes from Soph-
omores with Prize 
TECH HANDBOOK 
IS COMPLETED 
AI · G , PI f Fi l ' I he !ira::rnmcn f lipped cue ov;r on umnl ym IS ace 0 na Uac S•>Phommc:• ?uturday when ~hi'Y 
Meeting L:'th rhHLd I be c~. .. r. l lt~t.l l 'rnntt u~ l.r 
Scbed I f G d N ThP "ewmau ! lu!J of W P I. will U e 0 ames, a_n eW !wlrl 1t; final meetin~t Of the Vt'llr l o')o 
Rule Included m~;ht a\ 6 •l.'j P. M. an t.ht .\ lurnru C\·m 
\J• Paul ~"1111, t octo Ull\t'. ,n·t:Jn• of 
thl! \\' I' I \'. ~I l' \ ha 1ot'i!ll I U• 
~r\"l!;lll~ tht n1·w ~\at ton h( thl' To o·h 
llandh<><•l.. \\ rtl!ht fl :\htn\d, •a;), i~ 
c<hl•~r·in chi<! vr thio; annual pu!lhna 
tiun, '' 11 h a ~taff nr ... ~~tants mcluding 
c; . (~n~l.l{~·n. I. Jru.'kann, l f'. (in{ 
lin f1 ,;, (,\1 rn ,., \\ .\ ... la~:le, ,\ n 
J)nrkcr, .I \' \ ::111. (i 1< Whntutn, \\', 
U ltceil, l( 1 .[ nlo, atul C ~1 J• hu· 
~10 un llf the J'ft! t'lll lrt·•htnt'll t•l:l 
flu! t. ~~. \loath tht t''<f·t•ptlfln of 50tn 
ild\'!!rli"Lill<lll!l Ht tu be SC<'Ufl"l is 
r~nrl } Itt 1., ·~•ll to iht: 1111hh ht•r", 111111 
Will lrt' cit tnhntetl L" tht' ,cutlt-nl li!Kiy 
nt tht IIJII'nlllj( \II t•oJII.-),(C Ill l\t f~111J 
·1 ht• t.'U\'l'f J, 111 IJI! ~t•rl , ''" 111 pn·\'iuus 
\1 an. woth th•· \\' P. I ~t·:LI tllJ;:rti\'NI 
''" lht rrwt( "' htrlult llf all ··(olll·j!t• 
"t hlciH' ,."'"fl< tit ions, Tcdt ~""lUi ami 
d1u~ra, 111 "'lilt< :irall mrt•· r11 lain~: ruh-• 
'I cdl ou~t<ll\~ hn<l rc<oral ... a~ 11odl a5 
mnnv ••thtr miJIOr lllnt l.lfltf .., ill J•W 
'nlc the rn;:o·mu frcshrn.tn c:a "uh 
a na:ar1~ o1 ••rl~ f;~malumtv "ith ltf4l 
ftn tht Hall, a11tl at 1he \mt tniK'I HrH: 
as 1 hnt:th rder•n• e l"oc'l.; fur 11prA"r• 
1 hi' j:lo'm bil! be:en rt><•Hc<l 111 1 11 1 
J rllt•~ •1f gathenng l• .au-.. ~nr •• nJ 
Rail.'•' llall ~ill he '""'uptcll lr10111ht lw 
1 h·· \ "' 1.. B b:tntju~ t 
f hi." ~t:WlDBII CJuh b>iS f..-.·n IJIIIU· 
au n ~rut thi• ,,.ar rmrl at th• In t 
rn•·r till)(, 311 memllel'!l arc '"K•·tl w mttke 
•s·,.·a:~l dt••rt~ to I<- J.ort .. nt. Tht! ~•II 
I • th,. hl'<l m..etans: un<hr th" tltfct• 
taou c, f th(• uew nuurr d1•tt•d ht!t 
Ra:frtw;hmcnts • ill lit' 
aoltcr ~he mtetiog. 
TECH FLAG TO ADORN 
ROOM AT LOUVAIN 
Recipienl Courtesy Re ults in Gifl 
• Ill•<' tl•t! nam•• 11i W•otl.'•·•l! r P<>h'• 
~~~h111~· ln~titcte bu t!«'I'Tl • llnatl 111111 
q { «tru ture of th~ Lthrary I I I ofltl\'ltoll 
'111\'tr!;ll\, the trust('(· •II Tr•·h hRH 
l.t:tmcrl at tin.in~or th;ll IJ 111IJ.: 111111 h.,ll 
he llUI!.I•• u1 H•l_gium a.nrl J•r•·~~e uttd t(l 
·he l "'Hr~l') to he: plated an !he 
JTUIII\ rClldlnl' room hlrll I LIJ nll(l I b· 
lirrut llnll of L•u\'llin 
lhdr OL.tCf .111d ~~ut 1W:Ij' •d th.•JI ('\'Cn 
l'l·in~ pur•ul'll 1heo 1\nJlhumtorcs had 
t~ r,..t ted tht ' llra1l" tel ''" t'JC hibitcd 
•ml hwd t\'t•n tmlh·tl une l'rt:•hmon out 
ht Tntnu1 k thinktn)l thnt he wa gotng 
lh J:'•·t u lrut found that they hall em· 
lo;ttloo<:d ull 0 ' \\' lid C of~ l'ha.se." 
~Jflhum•,re cora "'er~ hncd up along 
Pari.: •\ H•nu1 1 • l•'rtin~t thnt t.he tlt.habit 
loUitl I'<' nltltlc rr11m tht·fl' hut II 81)-
JIUJft'f! nn the fllht r ~i<ll' 111 the fwld 
l"llk're the lii.M«·r •h"ute!l tu alli'&Ct 
th~ att.·nti<>n 11f tht• 1 tll~ti tmrl ht ld it 
u\cr ha• h1 aol fur IIIH•Ul n mmutc:. The 
h• .ul wu tht n tnktn t ... an auto which 
t-arri~l till' jJtlle•l nl'"hrlc RIHI)'o f•:lM<IIl,. 
il <;\r Julf 111 :-..>JthnmUft'S oil the ('(Jrnef" 
tf Park ,\••·JIUt• untl ~;til l•llr)· ..;treel. 
1 he ":o;huwin.: •>f th c;,;u' llt.'a•l ' 
J,al'l"'ll' •l <lurml( the tuwk tnl.'l't nrrd 
••a.:~"••~inrlt t l i\1\ h Httlt hH~n ··l l•cruu."• 
tht•rt• Wll'l 1111 hl/hL fltr IU (HIII!t!!!>.C\Illll 
t hot I mnn}· lnl'lu•lln.: th,. Jlr~;llltmi!n 
1n•n rlim.tpJ'''inh·•l nn!l ft:orod \hal tbe 
Tr>t h Cr•UIIf il wonlrl rllil \'!<Hilt 11 leg(i). 
'I h• (.H ~ thut tht• ~'IJh,mnrt•• &eem.:d 
''' 1 ~ l•t•·~•.~rt•tl fnr at ~h•>uld discount 
'"" u~h ulea • 
Til:' C.crlllii lfrA•I • f lai~;tntae rl'a1t~n 
llll~ UJ!::IIII he; • II lwJtlt II (nan th" worJ.I 
nn I "'ill JoWIOIIbly ll'ln."lin nut l)f ight 
tllllll lk.ll.l ''~lit ~hen the inc:•nning 
freshmrn wrll tr)' t• wrts\ It from the 
,,rClltnt f'r, bnun 
ANNUAL BANQUET DR. GILKEY TALKS 
OF C. E'S TUESDAY AT ASSEMBLY 
Pres. Earle and J. H. Brooks, "Making the -st of One'a 
Class '00, WiJI Speak Ability" ia Subject 
Tue riO\' Ol n :i() J». M. Ill ~nlcrrd 
Rtlt·\' 11all, thr l<llacll'nt hmndl o f the 
A S (' g , \\Ill hllltl it:o AnnuAl biiO'lUt'l 
[.,.C!$iclent l!.lrll bu. accept~'<l the com 
mlltt('l< 111\'iUlllnn lu ~oay n le" ~unb, 
"halt- luhn A llruc:~k1, W P 1 , ('111.11!1 
ul ltliAI. "·'" '"'\ n < •'urrtl llf the pnnca· 
pal J>t:..c.lo..er rnr lht IWtlllnj( Thl." l.lllt'r 
1('11~ na.,on~;trl on nulro~ltl rnacmrt'nng m 
the nurtliiH I \111111 1111 t'Xt"t"llent llp{\Or 
tumt\' otlrrt-•1 hun lay lhf' o~y o! Wor· 
n •ttr mtlnt•nH•I Mr Hr01.>ks w return 
IH lht· I ~Ill ll( lu~ l'olh ~~~· llav,; 'I wn 
T!'l h tllll(•ut~o lll'l." Jtr<•pnrNI 111 ('ClO t II• 
litatl' 11 lottlmllfl~l 1;\lf'I)I V oj hllllhtJ 111 
tho (t•raalt•f 11 like!lc•h .. nUlled, "Civil Life 
at 1h•h," whh•h lh~y wall glvC! hy 
lWI\11" 11f II llli'rt'tiJII ll.'l•ll (IIIII !I( rl.'tll 
l!lcatlaln u1 attOa • r i tu he ull.' ludt·tl m 
tht l o u•mc~ ··~·ion unmtdiat.clr rul· 
to" in.: tht lv•mauet Til'icl'ls, nl $1 !!.'\ 
c.u:h, ..,,.. U\ nalnhlr, untl may l ac Jlr'" 
t'Utl'fl trum lUI • u t lh~ comm.iltet' ilt 
,.,,,, Jli'C·h~ ' ''"' 
M.E. INSTRUCTOR 
IS APPOINTED 
W eUman is to Come He..-e from 
U. of Illinois in Fall 
.\L tht' J tutlelll aotsc:ulbly on Wedue!l• 
lay, Mnv J.l, 1030 Dr. Gilkey Mitl in 
pArt 
"1'1w cothtr thw in my rendin& I 
round thr ~ \'l't)' interesting pclc'lll, 
'A (u'( lookt'tl at his tJ!atlow aL 11unrise 
And h 'lll!d, I will have 11 c-amel f01' 
lun1·h todn1· 
,\ ntl all mmnin~: be wt.nt around II!Ok· 
mg fllr l.'amt'lll; 
Rut Ill II1KIIl ht' IIIW hi.o; !lhatltlW &plfl 
Ami he 1uud, ' I gues.~ a m1)u~l' wtll do.' 
w,. all ht:ain uur career ftutcyinJr we 
nrr vrry C'Jtlrounlinnry people nml be· 
llr"" wr will nt.tnUJL extrnorclinn.ry ut;. 
ll•aHinn. IJul wiK•n wa get to the noon· 
linw ur life, wt• suridenly renli:t:e our 
"hutluw l11 rlllt hnlf u big IU! we thoueh t 
It w~tt. We dcddt! wt will be v~;ry 
lud,v tu llt•t 11 muuse. 
la>5t Nlllr~:c a.tu1lt-nt:s be!f;J.: to wake 
up to thr fnct that they ~ ordinary 
t~t·oplc dunnjf their c:olli.'J:t ('011~. 
1"hl"y rnler with the idta that they anr 
quite the lflO!il extraordinarv Jlf'IJ)le 
whu hnve amdU&ted !rom tbe 1Ut1ll hlah 
!l<'hool. A!ttor t.htr have .batt varWUII 
tntuun tnt wath the faaulty, lhey rl'tll· 
l!lt! tht)' ha\'C! not. extraordinary ability, 
and lhnl their propc:nalties are onlmary 
- al'« I hat their Abiht.ies will not rat.e 
CIVt'r IOU ptr rcmt In their anlor year 
lht>\ reahr~: they must make tho moet 
B I.A-ithtan Wellman 11fbo w1ll gradu. nf f)rdinar> aloilit:les. 
au from tht Un!Vt't•ity crt Illinois in Tht diiTerenl'C! betwe,en 1 tucCIIPful june, has ~en appolnkd lnnruc:tor ln and an una:un:eotaful man in life i• often 
the deJ)411mtnt ur me<:hanlcal eniflll· a very fmall thina. The men In m1 Mrln~: at tho Wrm.•clltt•r Polytechnic In l'i ty and yuurs who are lOIIinl uen 't 
stiLutco. Rnd will bc.-gln his dutla& at the 11 mile hehinri the men who are w in. 
beginmng Of tho flllHUini C'OIJt:ge ye~tr. rtlnrc they AR! Ujlu ally twO inc btt t. 
Mr. Wellman wnll Kra.rluawcl from ihe hlncl Lh(lm, The d ifference tx-twt!ln the 
Joh~t Tnwn8hip lllgh Sohool ol J11llot, flr11t nnd tbe lll!COnd lri a ra~ or a n y• 
Ill , In 1006 hrwinl( t"Ompletcd 11 four· whtrc lan'l a hal( 8 mile-it 1a aauaJ. 
yenr vQCntlunal t:•mr~ In Mechanl-:al ly about 1n lnrh and a half The man 
Engirtctrlllg Till: JoAmr yea r he tn• Wll<l 1Um1 tb put this final bit or cf· 
tered l uhcL J 11 n 1 u r (.';>lh·"" as u (ectivcnf'• into hi• o wn efforts and 
stu.den ~ r•l m~:rhaniral tl'l.'lllUtang, ami persmaality tan timt &nd apin cany 
wa.• aunthmu:.rl t wo )'t•t1 laur II<~ hltn~~:cl/ m'l t that narrow mar~Pn which 
then c.:nttred the junwr tla in t.he '!4'pratllte the accc.md r.te,t1 from tboee 
medmnital c:ojjlorcnnv dcpanmrn' ol who 1a1 b.ieo\'t'. 
the Uninrni.y ~>f l llinol. • (rom wbic:lt Nl an IIIWltralion or \hls C offer a 
be w1ll l~~; lft~llu.ated m·xt mr; nth In 111my of a ronc·kage machln~ one which 
t.hc J Ulll'tr t l•lleg~ h~ rtt~1ved the wrat~ f i'Mll art t<'lt.'ll a~ an ineonc:etv. 
t\ dam Aworrl fur 1<4·bolnr.,hlJJ, nnrl wn" rtl•lto r11w or llptot:d Jn 1922, a l"'nfrc-
D'IIilltflt•fl .11 "' ht~hu!lhtli h• t.he J ol!c t lion•·r in St . Loui" ~~tnt in word that 
Rhla.ry C luh, ami Ill the li nivenHy h~ wAnted to re.n t a machine and pu\ 
was ell'Ut'tl a ntt·ml>- r r •{ tho honorary IL in hia tllnre wmdo w IJecau.'IC, he .said, 
!<1C't1.tns "' 1 au Brua 1'• antl P1 Tau nn one: m S t Lou.i• had at thnt t ime 
~~1:~· u d a wrappms machine Cur Ju•t thal 
A. S. M. E. TO HOLD 
ELECTION WEDNESDAY 
r•tarl"• lie had in mind wrarptnJ a 
new l.:lnd CJr caramel be harl ju t per. 
{u·td uud hr h~CUred j{ hl'l C'<lu.ld I"~ 
h •m the market, he wuulrl rrutki 
Member8 art Urged to be Present m~~tii'Y So lht' m(trhine wa.1 Mltehtlly 
rrtLlt II nnrl ~hipfll.'d lo him. lie in•talled 
'rh<• \VCirt'l'~lH 'l't!l h brunch 11( lhll ~~ 111 hi11 'tore winduw, hired cxtr& 
•\ ml'ra<.'llll ~,.,, ty <J( Mt·<'llltnit•rtl Rri ~tin· c•h rk, lllatl Jlrcs•na·t~d rur ihe ilny whim 
L'f.;tll wall h,JIJ it dt·t tlun uf ttffi~tor• he: wuulrl \li<C It as pi(U'Incod lie 1111id 
\\'c:dnPI'd '" nu••n aL 12 ll) in the let lur~ h• hl1 t'111plroycce: 'lh:re iJ u machine, 
rt•um uf the ~IH·hanlcal En~;inrt rinjC A11il lwru ... tht r'.llOdy. We art! aoinc 
11uilrlin~ot It t! brrJ>td thut nll stutleul& tn lul\'t• th mnrhine wruppinR caramel. 
tha~ arc not ntlocrs flf ~lw !l(rc:iety wtll '" lha 111nre windo"'· and just u ~n 
1k p1'eststt at this time ,;.. thnt thc otli• as 1t alArtr, there "'-;u he a <:Towd ru~ 
•trs f•u tla" ne11 t )• •r 111.,1 1~ elec·c·l uuo the• t!INc We have ten rlerkl 
wit.huut furthtr dda)' on ac~-ounL ul hue nnrl lhe)' will fl(lt he ahte to han· 
numllt'rt pr~nt I('• ntiana• II ICI Page 2 C~l II 
2 
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TE CH N EWS 
they were excelle1lt men as lone work· 
e~' hut remarkable iailure~ when asked 
to t"Q-Qperate with tho: ).'foup I have 
been studym!: that questson for Mteen 
,·cars and I ieel the rea""m i~ the.- can· ~nt ~d they will P t takt cri;id;m, 
\\"hen unyone criti<"ile' or one~ sug· 
ge:;tion". they get S•~re and tha: ~pell" 
cldeat. 
May 20, 1930 
~ 
Kenneth H. Perry, '31 H . Edwin Hosmer, '31 Eben H . Rice, '31 
houlrl like to tell ~·ou the ~ton· 
uf a young fellow 1 hearci nllout the 
hther day. who d1rl ;~n awful lot ~i 
thsnking one day in thl' Call of 1!126 
That wa~ the year the :t Loui~ team 
W!>A the \\' urltl Series f'hampiono;hip, 
and when 1t became C\'10ent that the 
team hnrl a \'CrY good chance uf win· 
ning. this young fellow went to thl! 
head oi the concern for whom he was 
working. Cit was a hardwart concern 
in St. Louis I and he ~aid· ' 1 have lleen 
thinlJng the thing out, and it l'lOks as 
though the St Louis team was goi•tg 
to win the \\'urld ~erie!;. I( the~· do, 
the one thing e\'erybody in thi~ tnwn 
will want is some noise making appara. 
tuq, and th(' higger tht: hctter' The 
president sa1rl · ' Welt, anti what then' 
He (l()ntsnued 'I have l.een looking 
into the situation, and l have discO\'· 
ere<;! that t here i~ :t snanufa(•turer of 
cow bells out here in the ~Iiddle West 
who has had a very dull season He 
hn' a ,·ery lar~:e amount oi cow belL.; when the World War bruke out in 191<!. 
1n h1s st .. ckro:•m, and I thinK we can He '"as the fil'llt 1\merican doctor to 
ma\.,. a tical with him 1i St. Loui, get across in J9li . He tried to get a 
win~. "'e can keep the •'•>w hell' nne! wounded man back under fi.re and was 
ii the:· l•>G?. we can return them on 3 killed by a 'hrapnel \Vhen it was de· 
percenta!.:c ha~i~ The hng and -hun cided tQ dedicate a tablet to him at. 
oi it wa< th:~t 20110 om~en of the l:u~e•l :\orthWe!ltern University the president 
cow helb manuiacturerl in the L'nite<l said of him: 'He came here to college, 
~tate- were vrderecl y , u .:an imagme !toping that be would win pm:es and 
the feeling~ CJi that :•oung !'alesman ~<Chularships: fcJr the four }'l!ar~ of his 
whe1\ the last game of the s~:ason wa~ cour~e here his grade<~ were just under 
on. \\'hen St LouL~ did wm the per\· "R.'1 lie nP\'er won a prize nr was 
nant en n·one of the 2000 dozen cow electen l<'l a class office. and his nth· 
hells had been sold withm two hnur" letic <~chievement~ were the worst oi 
at 1000 x>er cent pmfit. T~:~d<•'' thi~ man all He did nnt make the first inotball 
1' :-=o. 1 among the M!e,.men ui h•!~l'"am in t.he frel'?m~n vear. and in rus 
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HOSPITALITY 
The matter of hospitality is une of the biggest things on a colleg" t•ampuq. 
We are coming to a time of the year when it will l.le very el'sent1al that the 
students have this quality. Commencement and reunion time is not far dlstanl 
and at these times the students may either make o r break their colle~e·l' repu· 
tation. 
At one school it is the practice of all s tuderlt!! to llpeak to e\·ery \'isitor that 
comes to the campus and see if he may du som ething to help him find the per· 
aon or place that he is looking for. Thio: one point has brought thi~ schofll 
to the foreground more than any other similar thing. 
Is it not possible t hat this college might e'ltablish a name for itself as being 
one of the most hospit.aiJle in the Ens t ? \\'h}· noL begin right awar to practice 
this policy so that the Alumni who come back will feel thal Worcester Tech i:; 
a great place ·from wbjch to graduate? 
COURTESY 
Our college has been praised for the excelle1\t nllention that it gi\'cS to ils 
UllUlllbly speAkers We are told that this is not charncteri~tic of ~ome of the 
bigger colleges of the East. Tech should rejoice in this prail'e; but we should 
not forget some of the small everyday courtesies which must be shown by the 
college stud.ent if he i~ to hold the re!!peCt of others. Om.outstanding fault is 
that p4!ople passing college buildings and espe<:ially college rooming and board· 
ing hou!les are often spoken to in some insulting or humiliating manner. 
It is the small things that count! Watch your daily actionR. Don't be 
obnoxious in the neighborhood in which you live or you may find vour!'elf 
living alone. 
AUDIBLY 
(Continued from Page I, Col. 3) 
everybody could see the caramels but 
they could not l'ee the d<Jor of your 
store. They looked arounrl and not 
seeing the door said : " \\'ell, l am too 
fnt anyway," and they walked along 
down the street. l nwved the machine 
eighteen inches to the right and they 
then saw the candy with one eye and 
the open door with the other and they 
came in and hought it.' lt is a little 
thing that turns failure inLo success. 
die the crowd.' lie put up the cur-
tain, turned on the curre.nt for the ma-
chine and within five minutes you 
could not get by 1 he store. The crowd 
simply jammed the sidewalk. The con-
fectioner stayed inside and waited. 
Here's where the hitch came. Not a 
mul entered the store. About ten min· 
u tes elap6Cd and the confectioner l<tlid: 
'Something is the matter with my If 1 were going to give yuu advice, 
ICheme.' He called his adverti~ing m:tn 1 would soy: try t o develop these four 
and told him the story. The advertis· qualities. Here is the first one. Learn 
ing man went down and stood outSide to work easily with o ther people. The 
the store for a few minutes. Then he other day the Jlarvarti Graduate School 
went in. He said : 'You have made one of En~:ineering made a very remark· 
little mistake. lf you will make a ahlc report. They put a man to work 
slight improvement in your scheme, it investigating the records of 4400 young 
will be a success instead of a failure. men who had been discharged from in· 
Pull up the curtain, tum off your cur· dustrial business establishment..~. They 
rent, and let me have fHteen minutes.' mode a detailed study of the cases to 
Fifteen minutes la ter he went to the discover the difficulty. To the aston· 
man and said: 'Pull up the curtain, ishment of the men who conducted the 
tum on the current.' This was done im•estigation, the main trouble was not 
and as before the crowd gathered but that these men lacked technical ability, 
this time within five minutes they were mos t of the men had a wonderful series 
pouring into the store. P ounds and of diplomas and degrees, the difficulty 
pounds and pounds oi the candy were was not that they fell down in actual 
mld. When there was a momentary performance, most could really deliver 
lull the proprietor said to the adver· the good.~. Jn 62 per cent of the cases. 
u.ing man : 'What did you do?' The the trouble was that they could not 
advertising man said : 'You had that get along with the other men in the 
machine set up in such a spot that company- they could not do team work 
company ~Qphmnore and JUiliOr years the same 
. thing happened In his ~>enior year he 
There IS unc other thmg I a_m strug- hoped to get snto at least one of the 
~lsng fur an~ ,.,>u are ~lso. "'* ou ha\'~ hig game!' and so receive his letter be· 
Just an ordmary efl':upment at an\ fore graduating but he graduated after 
co~ t learn to keep '?'1111t after you are fuur )'t.'llr!i of tn·ing. without his let ter. 
heaten. this world.'" full. of those (ei·~·But.' sairl the president, 'David Thorn. 
lu\\'" "h J started nut. ':·nh good pr?' a<; Hanson harl one quality which, had 
spect«, t·ut got a ternb.e defeat the1r h' J'f be a ed. " O ld h~ 
. 1s 1 e en sp r '• u u ve car· fir~t ~ c:ar uut 01 cullege,_ ann ne,·er g<H ried him ahead of fellows with greater 
o\·er .rt. h Hike~ _an awlulh· guod man natural abilit~·. and saying that, he 
t'l "m while he IS knocked clt,wn llat. rlrew a.~ide the curtain on the tablet. 
I wa1!t tQ tdl y<.ou the ~t<Jr\' oi Oa L hope you will remember the inscrip· 
viet Thomao; Hanson lie left <:<•llCgt• tion on that tablet It was : 
t•l go to the ~fexican war. came ba<k 
tr1 fini~h his course at ~onhwe~u:rn 'David Thomas Hanson 
L'nh•en.ity, went w m~:dical schoc>l anrl Ile pla}•ed 1Q\1 r years on the scrub, 
wn« 1u~t getting a st.art as a ~urgl!fln But he never quit'." 
A milestone of Telephone progress 
This marker is used to show t he position of 
a new type of underground cable line. I t is 
also a monument to the Bell System policy 
of constantly improving established methods 
and developing new ones. 
F or years underground telephone cables 
have been laid in hollow duct lines especially 
constructed for the purpose. By this newly 
developed supplement"J.ry method they can 
be buried directly in the ground without con-
duit-and, under mnny conditions, at a sav-
ing of time and money. 
T o do this it was necessary to develop 
a new type of cahle, many kinds of special 
equipment including labor-saving installation 
machinery, and to work out an entirely new 
installation procedure. 
Progress means change. The Bell System 
holds no procedure so sacred that it is not 
open to improvement. 
BELL SYSTEM 
" 0 U R PION EE RI NG WORK HAS J UST B E GU N" 
...... 
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[ SPORTS II TECH PLAYS FINAL GAMES THIS WEEK ~ SPORTS II 
TWO HOME GAMES THIS WEEK 
WILL CLOSE BASEBALL SEASON 
TECH WINS AND 
THEN lOSES, 6-0 
SPRINGFIELD WINS E. I. A. A. 
TRACK MEET BY SEVEN POINTS 
Both Arnold and Clark Will. Come to Alumni Field This Week to Golf Tea~ Defeats T~fts. then Tech Places Fourth Among Ten Colleges Participating, by Gather-
Try to RetahatE Former Defeats Loses to Bowdom ing Seventeen Points 
TO DATE TECH HAS ENJOYED A , 
SUCCESSFUL SEASON WITH SIX TUFTS NETMEN ( ROVE 
WlNS AND TWO DEFEATS. SUPERIOR TO W. P. l. 
'!'be end or 3 sul!cc.ssful h.u:eball sen- Loss of double matches count heavily 
son aJ)pToaches with twu games, IX»tll 
at hQme, remaining to be lllnycd ThL'i 
5e(l.~n hns been n rruitrul one (or the 
Tl'rh din.mono men wb,,, nt thl• writ· 
in11, ha,•e wun ~1x. out t>f ei~h L gnmes 
play;:d, hn ving tlefunted Norwiah, New 
ll'tmpshire State, Trioit..y, ~ortheruaern, 
R J. Sltlte. nml Clnrk Buswn l 1 ninl'>i 
it~ W~!l Cltl(' ul lht CUn•liiCrtlrR of the 
1l1tl squad n11d lhl!y roo l'nJ}:lH have 
l>lll'll ,·anqui~h~:d. makil;g the ret·ord n 
r••rfect one, hnrl nl)t lhe team had an 
''fT 1lay whkb rcllult:!d il'l thdr pltwlng 
wmewhat. helow par. 
Arnold Cnllt'j;('. Tech~ rh'ltl frun1 
1\rw Httven. i~ t'Oming her<' l1 riday, 
tht: 23rd, thirs:ting f.or revenge. Well 
~hey miJ::ht Ul.l tlll L for hlood ((,lr LhC\' 
hnve m.ct T~h twice before ~llis year, 
ont-e tn footl•all <lnrl once In ha~lwtball 
and sulferecl rlckat on bolb a«11Sions. 
'l'he home team is in good sh ape and is 
In lhc fourth match nf the li<'Bwn 
IBSt S;:~turday Lhc Engtnter llt'tnutn lt>><t 
LP t.h11 Tufts Collt'll\' 1~1101~ team on lh,• 
lttt11l r's courts. The Mc•dford team tOOk 
(our hnrtl t''l:trn.·gnrne, t'X\rlh et mntl'lws 
tn ddeliL W()rce:.ter I to 2 Kvtrc:ll 
Collms :tnrl Rus:.cll C'or•mi lost Lhi:ir 
fiNt duubh.os match ut thr~>e yenr" 111 
llutltt~ nnd Mouu:r of TuCib 1'hr en 
~:inc~r~ woo two ~Ingle nmt~h\'s, but 
l1111l both duul.ilcs mnll'ht·• 
SummM) · 
~in~;k~o Butters. Tult!!, clcfealcd R 
l '•t,..,uu, 6- l :HI. 9-i . R•tlwn.~. Tun~. ~lc 
foatl.'cl lullin~. $.:!, 1}2 ll l' orsuu tk 
fen led ~h>uit.•r, 6-:.!, 3 0, 7 5. \\' ils•m lit· 
fe:uccl llowll.rd, i'l..U. ~~ !l-7 
l>nuhlc• BuLtl.'.r:; ami tlluuier, r u[b 
dufeaten R C unoi111 nncl Cullin~. ii i , 
10-l:l. G-1 Robert~ rLUrl ~lct 'aU. Tuft<>, 
ti~f\.ah'41 l. l'or~ioa uHI \\'llsnJ\, II 9, U I 
On ~tonda)' tht I!Oif t t!am pimH·d n 
6 11 defeat ••n iallts M th. \\'a<' hu'<ttt 
t'cluntr'· t'luh ()nl) two ,,( the t11JitCh· 
~·~ wcro hard !ought .I•Ml l..t• Nrli~tre 
tlf Tults lluttiNI .Mike flv~·h! nlllhi! wny 
bcfure Jo~in1: I'll<' UJ> •m the l iith ,\ rt 
Anclen:on plnH•cl n heautiful ~'PI"'n 'hot 
tlUl ut thl.' 11".111 ••II the 1'\t h tn Win 
l! up Ru:;;!< (~ill t \lrnecl In the hl.~\l card 
1.>i the al h•nwcm, hnving :1 11 'II . Real 
~:•HI was t>lnl•cd hr the wh11le tc1.11n 
t\ l;lrc,ng B•>wdl)m t e:ltl\ t'IIIIW duwn 
frum ~tiline Thu r'<dm. ilutl ~~~~IJIU}Cd 
llO!nutalul, ;u."\uratc: ll"li in tll!f,•ntiug t he 
Tt:t:h tcum. 60 .\lthou.gh ~hi~ w:~ ll1~ 
su .. t m:~tt·h Pat tit~· l ~uW•l•1iu ll'nm's 
!'\'ht~d nJI), it .t'h iiW<'cl J<C>rnl' tof t h l' lw"l 
~:nil 11'111\'lt hu.s h(•¢11 1llnycd :l);Oimtl W 
P l. rhn; ~··nr I upl:un (~ill orhowed 
hi'< admirntu•n l••r thtl t.e.un I'JIII t C C't· 
pt~IYI?I\' Wtlh I ht• word,, "It •.. t ~W<'('l 
II'UII\' ' 
'l'hc \\' 11 I t••:nn pill\'{~~~ gnorl J.!•tll 
.1nd ~ontc u( t h•• 11'11.1\t'hlls Wl•rt· (llirl)' 
L·!u,l) 1'h~ dt"tttr cJ( til<' IIWU h llt'IW<'\'tl 
\ltk<• Bt)l'll' nnd J,1hn Lc ~lc} ,•r n( "''"' 
''"Ill , ...... 11111 IIC't'lll«l ''" \lilt •I lh<' 16th 
t:r• en lht! lall•·r 1lr•''' nlt~lld 
TENNIS VARSITY SCORES 
EASY WIN FROM B.C., 7-0 
Wilson and Corsini turn in 3 love sets 
RECORDS ARE BROKEN IN THE 
DISCUS, SHOT-PUT, JAVELIN, 
POLE VAULT AND QUARTER. 
f' i\'t! rec:of'(lll Wl! re SJlUI$hlld ond two 
wert' tuXI a.<1 ~pringfleld won thll E I. 
The l~nginc.ers hnd ht ll,. troub le ~llt- A. A. tml."k m c <•l hth:l IllS~ S:aturdtly on 
unlar h1 winning the tenn i~ mnwh. i ·O. 1\lumni Jl'i!'ltl. Sprlt~ticld ~n.'d f1l 1-3 
frmn 14nHon l'~•lluJN,Illl the Bnvutonltill ll<'tnt!l to win while NorthcltSU'rt1 c:nme 
\:1 111rt~ '!' he- En~;lc.s did not win e ithe r ~t'•>rul with 4 ' 1·3 PQintll. The re main· 
in 1 be $Ingle~ or the d~>uhlei, n111 l .mh· int: c:tlllt•tws pla~·rd ns Cullclws: t..hird. 
l).•u~thlll' of B C' ml\IHIKI'cl to ft1rce h i~ Amh~n!t 18, fourth \'Vo rt·cstcr Tech 
••vpmnml tn play n third stt ftlr lhc I?. lift h. l'nnn .\griculnmll Cc.llege 
1'1111111 l. Cm'llini W l'lll tW CJ lon· ll! l !l 12, sixth. Rhnrl·· r ~lttnd St..~t<' 9 1-3: 
in !<uq·cs~i·m from Butt\· of B (', .nid "t'\'enth, Mlridldn1tv (1, e ighth. Norwich 
Wit .. th\ Wl) lt a lqve 1\UL from (}ill or Uuiv~:r~itv 3 , ninth, Trinity 2, tenth, 
ll t· Mn!'.'!. Agrit.'nl~urat l\tllt!ttc 1. 
R I'M~inl dt'ft•Bh.'d C>'('unnell ( llGl Ecldte Mildc running his IA"t nll.'e!l 
11-3. 7-5, !'ollil'l!! tll•(l'tth~!l ~utuboc <Ill ,\lutnni l~1cld. won Lhe 100 nnd 2:!(). 
(Ill l 0.;1 0,-4 , All1t'r ndent.ed Antos \'Md dltShcR, t:flll<ilhng hill t) \\11 TCl'Ord 
flit I 0 0, 62; Ll rw><tf\1 rh: f~:~a t ed Bnr· •If 10 iieNlnd~ in lh~ nmlur >• ev~nt. 
rv IIW) (l.O. (l.O: \V, !Qt•n ch:lt:t.led Gill 11' rdnch, wt~nkcnt•<l by illnu.'IIJ thl~ apring, 
t llr') till 1\ol, l~•k tll l l r 11 ~'L'1md IJitu:a in the low 
lluuhlt>~ R Corlli11i nrttl rt~llfns tic· hurdles nod fourth In thu high hurdles. 
fl!lll!'ll O'f'11nnt\ll tlltrl llf•n,ohue (Ill I Hu; rl'l.'urd of :.!3 se~-tmds In tht! 220 
0 I ('"'I ; ll Co~ini unt1 Albe.r defen~d ft:ntt< 1'3«'C mode in 1112.} at ill lilam;l~. 
J(adil:.lll nnrl Cienr'' (ll(') i ..'!, 6-l Wuodward " '48 the only other Tech 
amfidcnUy e~~ctfu~ anullier vic~ry ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1111\ 11 LCI piiiC'C . 
l'hubhuck •1f C. 1\, C. bra ke tW<l of 
ht~ o wn record~ by wirle mctrginl.4. rn 
th~· ,.Jto tput bo t'''tnbl i~Jwd a new rec-
lrtl uC 4J (\ •I in ., heating hi$ Clld rec-
ord madu Jut y~r h~· I (t. l 1-2 in . 
Il l! niNO hrol..e the diBCUII recnrd, hul 
with n mu~·h wider mttrgln. strclt;hlng 
hl" u)d tli~Uull'c (rom 130 (l !l in. to 
1311 (t. 9 m. 1'lw qun:rtcr m1le dash 
rc;,·c,rll hnd 11 full ~'<'one! kne~c:lced off it 
hv Kl'llh <1f 1\mhcrst. Th~ old rt'('(Jrd 
nt AO 3·1i t;tt'Oil<ls was hl.'hl hy f>ri.\1;'011 
••l Pos ton f'ullr 11l' nnd wetS mtuiC! In the: 
ll! help Ctlp !liT 1\ urillinn~ !llliL~on . On 
1 h<l c>Lht<T h:u1tl .\ mold htl.l! met with 
nnly medwcrc: $Uilce~ 111 II$ J'n3JOr 
games this sc:'lll(lll f'mm this 1l would 
seem Lha l ·rcth 1S destined to win 
again. 
L'lnrk, our opponent fnr ~nturrlny, 
ho$ had tt<1 hetter luck a&,n inst the W 
P. f athle te:: during the 1921:~10 se.a.-on 
than Aml>hl. Out of lWO clashes witb 
th~ C"rimsun nntl gmy, one in basket-
ball and the other in bns<•hnll, they 
htwe hecn o\'f.'rcnme twke. 1' hl.! {lam& 
Mn~· lOt h wa!! a wnlkover £1Jr Tech. 
l\ tld a..~ the a~t.' uf mirarll><; is ~upposed 
to he O\'Or, llllCithec w in malo' IJt> snfelv 
pr~dicted !r1r thil'. lhe ln"'t t1 mt! Ttl'h 
&..tkes the field 111 the 19~1 hn1111l•all Si:.t 
TECH LOSES TO 
M.A.C. TEAM 2-0 
Grabam Allows Only 5 Hits, and 
Gorman 3 
·rech went down to dcfeM in a rast. 
hard fought (lnrnc with M-a.!;S. Atu;il.lll At 
J\ mher!;t Snturday, 2 lO 0. Graham 
Pitched n n ice game Cor the P.ngiuoors, 
ulluwmg bu~ fi ve singles :111d $lriking 
out eJgb t m en. H owever, the Tech bat· 
lers were Hfnt(18t completely J.nffied hy 
th Aggieli' pitcher, Go rmru1, who 
struck out tell and allowed bul Lhrce 
h• t~ 
'the Crimson and Gray keenly fel t the 
I~ of J ohnny Kane. 'l'ec b CAme clos-
est tO scoring In t.he Courth inning 1vhen 
0 ()n Putnam tripled. He was leit 
&trnndt!d on t hird, however, when Pur-
rmg ton grounded t.o Waskiewicz for the 
liurd ou t . 
Mass. Aggie& scored their first run 
in the third when, after Davis had 
struck out Kneeland sh1gled and s~ole 
M!cond. Gula s ingled and PetTy held 
the ball t.oo long to get Kneeland at 
the plate. The other score came in 
the s ixt..h when Wasklewics- reacl)ed 
1\rst on a ,fielder's choice. s tole second 
on a pas.wcl ball and scored on B single 
to center by Calvi. 
1\fter this innjng the gnme de\'e lope(! 
into a pitchers' battle between Oraham 
and Gorman, neither side being able 
to s<;:ore. 
O ne of the eorlr 




Since the Days of '71 
Son Fra nclaco has grown Into a great metrop-
olit since 1871, when Its first elevator woa in-
sta lled In a photograph gallery on Montgome ry 
Street •• • O tis Elevators hove been an impor-
tant factor In this expansion-bec:aute tf\e de-
velopme nt of the modem city of toll b uild ings 
was made possible by the safe, hig h-speed 
elevato r • •• The world's first •ale ele vator was 
on HOtls." 
ELEVATOR COMPANY 
THROUGHOUT THE W 0 R l D Ill 
O N~ E. I. A. A 111eet in 11)'2'1 George 
Mar~in. N. 1!., broke the p•)(e vaul t rec-
•1 111 for the third l"nn~cud\'e tnnc. ndd· 
ing 31 utcln·s lo the old hillh flving 
mark nf 12 ft . a in Fnotm·k of Spring· 
fic•ld l'ollc~:c. m;ulll :tn e~ce!ptitmal throw 
111 lhe javl.llln, wlil!n he heo11uc l lhtt Kpt.tu r 
100 ft. $impl!<>n t~r Venrmnl h~ld the 
old rerord or 116 Ct. 0 in 
t::ddie Miltl~. running in the form 
which placed htm amontt thr l~ading 
RPrint.ers in his Freshman year, tied his 
old .record of 10 liCCOnds. The othe~ 
t<veul in which tlul. record wu tii:d wa. 
the lJ!O.yttrd hurdles. Powora of N. E . 
finished the "back renee J)lltade" 1.0 
IIi 4-ii JtCl'lJnd~. \hus rqualling tho rec· 
urd set in l{l'l7 bl Duane of Union 
Summary. 
;l'l().yard ldw hurrllefY Wt>n by Pelt, 
Amherst : 2nd, Prcmt:h. Tech. 3rt!. Hook· 
er, Sprin!(t'it•ld ; 4th, Ba!J«!clt, Sprinc-
field. Tunc, 20 J 1i ~. 
Jlammc:r throw - Won hy Murgo. 
Rhode lalnnd. 2nd. llumvu•. Rhode 
fl'ot1.~lnucd on Page 4. r ol I) 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
FRESHMEN 
The original 
Tech Barber Shop 
Come to 
The Fancv Barber Slvm 
• .... .. a..- ... .;.;;i 
GOOD CU'M'ING 
NO LONG WAITI 
81X IAU8U 
E. L A. A. :<<"''· 
l('ontinued tram Page 3. Col. 'il fh·••,.d iutnp \\ on tw ,\lor.m~ 
Xm theaStcrn. :?nd. Fnll, :\mthcu•tl:rn, 
Island; :lrd Slmon~n. Sprinl:field ·l rh, :Jrd Wdl\111', rnnity, 4th, I T\1~1. ~Ins!: 
Rymph, Nt•rthl"lJ. .wm. Distnn~-.: lll Al!i:'lt!'l. u; .. tnn•...,, 21 ft. 11 1 2 111 
f t .. 6 in. lhgh iu1t1p--\'\'on pv :lt~;>rniiJt. North· 
220.yard tlnsh \\'un {I)' hllldt Wt•r· culcrn. 2ntl, 13arne~·. ~or\\i~h; 3rc.J, 
cester Tech 2nd. Ottow:n•, SprlllJ!• f h't·m.m, \ utlhl!il.~tem, lth, Pcndlu-
lield : 3rd, \\ noclwarrl W!lrrester Tech; t(m, Rhode Jslnnd, and F.Jcnn, l'prm)(· 
4th, Amman, :;pringfield Tim~· 22 ~~ brld •f.,d llt-u;ht, 5 h 0 ln. 
sec. 1 2U-~ :.nl lngh hurd!.:~ - \\' 1,)11 by 
IOC).yard clnUJ- Won hr lUide. W or· Puw-r r,.. ~orthea.•tem. 2nd UOC)xcr. 
~ter Tecb, 2nd . . \mman ~pringtietd : !'J>ntltme!rl , ard. l''l"il, Amh,•r t; lth, 
3rd, Fai t. ~ort.htll tern ; 4th. Woad· french Wom:ster 'Telb Tim•·. IIi 4-5 
ward, \Vorn~~tcr 'rech Time, 10 sec:. ~·· INJilOis rerc>rdsl. 
(eq UAls re r ord l. Pol1.1 vault- Won by ~'lnnm. North 
(40.yard dKSh Woo by Ke.ith, Am· rnstern: 2nd, Hall, Am hers~; 3rd, tie. 
herat; 2nd, Shea, Northeastern ; 3rd. bc.~ ~ween Matteson and Coolo.~y, ~prmg· 
Otto way, Springfield: 4th. Nettle, Atn field. ltl~ight, 12 ft~ 3 S.<t in. (new rec· 
herlit . Tis:ne, 49 3-6 sec. (new record). ord 1. 
J avelin - Won by Footrick, Spring· SSO.ynrd nm - W-on hy McC'rud(:len, 
field ; 2nd, Forsberg. Northeastern : 3td, Nonhe~~Stem. 2nd, Bqweo. Springfield : 
TE C H NE WS 
CAMERA CLUB EXHIBITS 
INDICATE FINE WORK 
An unusunl t:Xhlblll\>11 nl ~·nn1crn 
l•llOI(lgrilphs hy the C...unt'rn Club o{ 
\\' 1~ l lal't Thursday and P riday 
de:munHrnred the iluc 1\'llrk lkiu~: 
a~bieYC:d hy that high!\• IOH.'fCI'I!Ing' Or• 
t.>ani~A tic,n. 
'The ~UbJI!i!t~ nt ! ht:' phUtC/gT&J.IblS 
~c:n- many and \Dried mduding bu.mn.n 
mtcre!<t studies. nnturnl lite, birds and 
anJJl'l:ll$, at.~d architc:cturBI uud ~c:ient.i. 
fk IIUbJeCt!L 1\ ftlliiUre of lht! ~Xh1bit. j, 
nn untu<ual view uf lloynton Hall whic!t 
would do c-redil to o profes,;ional photo-
grapher. Fine taste jn subjl•Ct is evi· 
dented throughout the whoh.: !\roup. 1t 
1s hard to believe thu~ cotlection is the 
vroducl of amateur 1>hnwgrnph"'rs. 
Certai1lly an exhibitivn of such quality 
deser"es much mor~ oucntion than is 
A Good Barber Shop 
N ear Tech 
On l.he ground floor 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
Court House Barber Shop 




HARRY LYNN 22 Mecha nic Street 
Campus and frntermty house 
May 20, 1930 
Euablished 1821 1ncorporated 1018 
ELWOOD AoArvrs, I Nc. 
154-156 Main Str eet 
WORCESTER. MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
TECH STUDENTS GIJIE US A TRY 
Matukas, Northeastern : 4th. Chub- 3rd, Olmstead. Springfield. 4th, Tbny 
buck, Conn. Ai&i«- Distanl:f, 190 ft. er, Middlebury. Time, 2 min 3-5 sec 
(new rewrd). gbotput Won by Chubbuck. Conn. === =========== 
Mile-Won by Bennett, Springfield ; Asg•u: 2nd. Bryant, Sprin(dield: 3nl. 
2nd, Fi11her, Northeastern. 3rd, Mor· Cetsmnn. Springfield : •llh, Ounrnnccin. 
ri1, Amherat: 4th. Dal~n. Middlebu~· i\J 1ddlebury. Dimnnc:e. 44 It 4 in lnew 
now paid it. 
n:.preuntallve 
rYPSWBl'rSB COPYilfG tba t i1 
Neat, Accura~. Ready when prom. 
ised 
Time, 4 min M t .S sec. ro:cord l . 
Tw<l-tnile Won by Betlnett, Spring· Di$C:US Won by Chubbuck. C'onn. 
field1 2nd, Anderson , Springfield: Srd, Aggjc:s; 2nd, GuamnQ<in. ~fidcllebury; 
Whi"~e. Conn Aggjes.: 4t h. Miner, 3rd . Bryan t Springfield; 4~h, Snbrol!k , 
Rhod~ Ja.la nd Time, 10 min., H 3-6 Springfield Dtstnnce, 130 rt 9 in 
The oven ... 
the cook • • • 
and the cake 
"Only nne ovens produce cakes of line tex-
ture." This rule applies as surely to the most 
complicated "w~baking'' process in modern 
induttry •• • making steel castings for higb 
prHsures •.. as it does to the simplest domestic 
cookery. In basic-lined Heroult electric fu r-
naces that apply the beat directly and cleanly 
to the metal and permit exact control o f tem-
peratures at f:-V~ry suge, the steel for Crane 
cast steel nlves and fitti ngs is prepared. Every 
casting is annealed under temperatures held at 
a6oo° F. for hour5, then slowly shaded off 
to cooling. lnterening as is the Vulcan-like 
foundry equipment in C rane foundries, com-
plete u arc the manufacturing resources that 
give exactness and umf<mn ity in production, 
the viul secret back of qual it)' in C rane electric 
6teel materials is not the " oven" but the skill of 
the "cooks'' . • . the chc:miscs, the supt rintcnd-
cnts, the workmen who watch and control 
each step and proces~. Through 7 5 ye14rs, tbjs 
skill has been developed and refined. Back o f 
it lS an exbaust1vc scientific library of .labora-
tory studies and test charts. M ut h of the data 
that has enabled Crane Cu. to produce d~pc:nd­
ablc valves for the cn<~rmuu~ pn:Sl>ures and 
temperatures m1w usrd in industry 1S collected 
tn a bovk, "P1une.enni 10 Sc1encl'.'' lt ~a' alu-
able reference book for ~ttudenU; Let us )end 
you a copy. 
CRANE 
riPI'<I> MAT[Ml~U tO C:OI<Vt r AI<O COIOTI!i>l. STEAM 
UOUIII! OIL. G~S. CHllo\ltl,t..S 
ClltHfi CO . G£Nf.IIAL OfFICU IUS MICHICJAI• AV£'1'1Ut, CH ICAGO 
IIIW YORK OfriCUI U WtST •&rh STII.EET 
Br·w•u •d .s..J .. tJ;fotl ,. O.t u •• J,.,J ... J .VItii.IJ"f MT Citw 
TECH STATIONERY 
New Seal 7Sc box WOROU'I'.R!8 POPULAR 
J'LOBift 
J'IU.'l'IUUnTI' LK'l"!'KU AXD •o. 
TIOJ:& Duplicated by lOO's, l.(lOO'a or 
more. Special discount to Tech Studentt on 
Stationery 
BLANK BOOl<S 
D RAWING MATERIALS, ETC. 
WHJ:RJ:? State Mutual Buildina, 
W. N. ESTABROOK Room IU6. Tel. Park 6 16. 
LUNDBORG & CO. 372 Main Street 
WO R CESTER, MASS. 286 Main Street CARRIE F. BROWN'S LETIER SERVICE 
OX"'-E LD I~ G 
• •TH-E FOE 
Ot= FRICTION 
INDUSTRY no longer scraps metal parts that have become badly worn. By oxy-acetylene welding snch 
pam are readily built up to size and returned to service 
as good as new. 
Often wear indicates tbe desirability of special qua.li· 
ties in 1l1c wem·ing surfaces. Oxwclding provides a 
rapid and effective means o f apf)lying bronze as well as 
abrasion res isting materials such as Haynes Stellite, 
thus minimizing the necessity for further renewal. 
lUillion of dollars a year are saved in American .in-
dustry by ox welding -the foe of friction. 
T\J t:: LINDE AIR P RODUCT S CO MPANY, T H E P Rl:ST·O· LITE COMPAN Y, I NC., 
O X WELO ACETl' L EI\ E COM PANY, UN l ON C AJtDJ DE SALE S COMPA N Y, 
IJnits of NION CADDIDE A.I.~D CAilDON CORPORATION 
Gi!a e ral Offh·e• • • • • • ~ .. .- Vork 00 Sale • omee11 • • • 111 1be l ' rlllt'l_pal CltJet~ 
6S Und~ plan ... .. 48 P rH t·O·L"le fll nntt ••• 174 0¥-rsen Warehouse wl~ • •• 156 Acetylene 
Wurelwu~-e tocke • • • 42 Apparutu. W'ai"Clbouae eloeb •• • 215 Union Carbide WueboUAc at~ 
